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近代日本の職親的里親の再評価






























































































































































































































































































































































































































































































































































8 人間福祉研究 第１６号 ２０１３
三吉明（１９６９）「民間慈善事業」『北海道社会
事業史研究』敬文堂．
本山美八郎（２００３）「里親制度の改正と課題」
『宝仙学園短期大学研究紀要』．
湯沢雍彦（２００４）『里親制度の国際比較』ミ
ネルヴァ書房．
吉田菜穂子（２０１１）『里子事業の歴史的研究
福岡県里親会活動資料の分析』大空社．
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